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A  vágóhidakon  2009.  évben  113853  darab  szarvasmarhát  vágtak  le,  ami  7%-os 
csökkenés  2008-hoz képest.  Élősúlyban számítva 58156 tonnát tett ki a vágás, ami 6,1%-kal 
marad el  a  2008-as évi  értéktől.  A külkereskedelem tizenegy  havi  adatai  az élőmarha export 
12,4%-os növekedését  és  az  import  57,3%-os  növekedését  mutatják,  vagyis  a  hazai  termelés 
visszaesett.  Ezzel  párhuzamosan a szarvasmarha összlétszám a decemberi adatok szerint ezer 
darabbal, 700 ezer darabra csökkent.
A  szarvasmarha  fajon  belül  a  legnagyobb  volument  adó  tehenek  vágási  darabszáma  0,9%-kal 
csökkent,  hasonlóan  alakult  az  élő-  és  vágósúlyuk  is.  A  levágott  bikák  darabszáma  viszont  csaknem 
egyharmadával esett vissza.
Az üszővágások némi  visszaesést  mutatnak,  darabszámuk 4,7%-kal  csökkent.  A borjúvágások 
száma csaknem duplájára nőtt 2009-ben, bár mennyiségük így sem jelentős.
1. ábra 
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Vágósertésből 2009.  évben  4  millió  298  ezer  darabot  vágtak,  minimálisan,  0,1%-kal 
kevesebbet, mint egy évvel korábban. 
Az élősúly kismértékben növekedett, a vágósúly csökkent, az átlagsúly lényegében nem változott. Az 
élősertés-kivitel  jelentősebben  csökkent  2009.  tizenegy  hónapjában,  élősúlyban  13,2%-kal.  Az  import 
eközben nőtt 18,5%-kal, vagyis a hazai termelés csökkenésének üteme továbbra is magas. 
A sertéslétszám 2009. decemberében 3247 ezer darab volt, ami mintegy 136 ezer darabbal kevesebb, 
mint egy évvel korábban. A következő években a termeléscsökkenés folytatódhat.
2. ábra 
A bejelentett  juhvágások csökkenése megállt. Míg a tavalyi évben 8575 darabot, addig idén 8944 
darabot jelentettek, ami 4,3%-os növekedés. A vágáskori átlagsúly 9%-os emelkedést mutat.  A levágott 
bárányok száma 0,9%-kal csökkent, miközben az átlagsúlyuk 26 kg-ról 28 kg-ra emelkedett.
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A baromfivágás 2009. évben 144,1 millió darab, ami 2008. évhez képest 3102 ezer darabbal, 2,2%-
kal  növekedett.  Az  élősúly  kissé  emelkedett,  a  vágósúly  közel  azonos  volt.  Kismértékben  csökkent  a 
vágócsirke darabszáma, 110,3 millióra, ami 642 ezer darabbal, 0,6%-kal kevesebb, mint az előző évben. 
Felére,  389  ezer  darabra  esett  vissza  a  vágótyúk  és  kakas  darabszáma.  Ugyancsak  kevesebb  lett  a 
pulykavágás,  1030  ezer  darabbal,  ami  10,5%-os  csökkenést  jelent.  Viszont  a  többi  baromfiféle  vágása 
növekedett: a libáé 631 ezerrel (+12,6%), a kacsáé jelentősebben, 4,5 millióval (+31,3%). 
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